『ファウスト博士』におけるヴェンデル・クレッチュマルの章について by 杉村 涼子
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Abstract
Doctor Faustus is the story of a German composer, Adrian Leverkühn, who made his deal with the devil
for the sake of artistic inspiration. When Thomas Mann began this work in May 1943, Nazi Germany was
on the way to defeat. Being a devoted enthusiast of German music, he tried to find the reason for the
catastrophe of Germany drawing the connection between the tragic life of the protagonist and German
culture, especially German music. The novel is told by his childhood friend Serenus Zeitblom. In the first
100 pages he recounts the schooldays he spent with his friend Adrian in a old town Kaisersaschern. The
Cathedral organist Wendell Kretzschmar, a talented musician from Pennsylvania in America, becomes
Adrians music teacher and plays an important role in the story. Chapter VIII is famous for Kretzschmars
4 philosophical lectures about music. The aims of this paper are to analyze the personality of Kretzschmar
and his lectures, especially the last one, to explain why Kretzschmar must be an American German, and to
clarify the function of this chapter in relation to the main theme of this novel.
Keywords : Thomas Mann, Doktor Faustus, Wendell Kretzschmar, German music, Adrian Leverkühn
Wendell Kretzschmar Chapter in Doctor Faustus
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